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论汉语的单音词
李如龙
(厦门大学 中文系 ,福建 厦门 361005)
　　摘 　要 :上古汉语单音词占优势 ,汉代之后双音词大量产生 ,但直到现代汉语 ,单音词仍是词汇系统的核心和
语法系统的基点。西方语言学家说“汉语是单音节的孤立语”反映了早期汉语的特点 ,后来虽然多音词大量增加 ,
语法手段也有所变化 ,但以单音词为核心的基本风格还没有变 ,这是汉语不同于其他语言的类型特征 ,我们应该理
直气壮地对此进行深入的研究。
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是内容相当广泛 ,但是数量有限 ,绝大多数是单音词 ,
复音词很少 ;多数只有一个意义 , ⋯⋯就词性说 ,名词










书名 总词数 单音词 复音词 复音词所占比例
《诗经》 3450 2476 974 28. 2 %
《论语》 1479 1150 329 22. 2 %
《孟子》 2240 1589 651 29 %
《左传》 4177 2992 1185 28. 3 %













牛、执事 (支配) ;走出、饿殍、战胜、防止 (补充) ;自
爱、冬至、自杀、日蚀 (陈述) ;有殷、於越、于归、涟如、
恢恢然、婢子、眸子、婴儿子 (附加) ,等等。
有些双音合成词的字序尚未稳定 ,例如 :美好 —
好美 ,长久 —久长 ,威严 —严威 ,粟米 —米粟 ,甲兵 —







书名 单音词使用次数 平均 复音词使用次数 平均
《论语》 1079 12690 11. 8 329 838 2. 5




化 ,不论是《诗经》、楚辞 ,还是诸子的政论和散文 ,至今
还闪烁着夺目的光辉。这些文化和典籍就靠着数千个
汉字所标示的单音词 ,何以就能够表达出如此丰富多
样的内容呢 ? 关于这一点 ,也许可以做几点解释。
第一 ,上古汉语的音节有较大的容量。关于上
古音系 ,目前尚无明确定论 ,但各家说法也相去不
远 ,声母大约有 28 - 32 个 ,韵母在 28 - 29 部之间 ,







声) ,会侩脍 (见母月部、去声) ,专颛　 (章母元部、平
声) ,阻俎 (庄母鱼部、上声) ;有的字可以用不同韵母
(阴阳对转)或声调变化 (四声别义)来区别不同的词
义 ,例如 :能 ,奴来切 ,又奴登切 (之蒸对转) ;喁 ,鱼容
切 ,又元惧切 (侯东对转) ;贲音奔 ,又音肥 (微元对




度。例如疾 : ①病 (《论语》:“曾子有疾”) , ②痛恨
(《孟子》:“天下之欲疾其君者皆欲赴　于王”) , ③快
速 (《庄子》:“不徐不疾”) 。又如固 : ①坚固 (《论语》:
“今夫颛臾 ,固而近于废”) , ②坚决 (《战国策》:“孟尝
君固辞不往也”) , ③本来 (《孟子》:“臣固知王之不忍
也”) 。再如“子”,可指儿子 ,可指女儿 ,可作男子美















期2s 尾变来的 ,上声字曾有紧喉音 ,声母有不少复合
















单纯 重叠 联合 偏正 补充 支配 表述 后缀 前缀
综合式
《论衡》 21 万余 2300 75 26 1404 517 101 52 14 61 2 48
《世说新语》 6 万余 2126 58 71 926 573 93 77 17 75 23 213
《变文》 27 万余 4347 163 241 2113 800 194 170 40 265 51 310
《行记》 8 万余 4074 56 15 1296 1729 263 214 23 108 36 334
以上资料引自程湘清的《汉语史专书复音词研究》
(2003)及董志翘的《〈入唐求法巡礼行记〉词汇研究》















名地名之外 ,出现的双音词有 140 个 ,其中先秦已见


































《诗经》 451 1036 43. 5 %
《论语》 42 138 30 %
《孟子》 84 249 33. 9 %
《论衡》 101 2151 4. 69 %
《世说新语》 129 1784 7. 23 %































1 - 50 30 5. 38
1 - 100 46 6. 13
1 - 250 95 6. 72
1 - 300 133 6. 87
上表说明 ,越高频的字越古老 ,因为造独体字总是先
于合体字 ,而越古老的汉字其笔划数也越少。





1 - 50 16 个
一在不和人这打我他来们地对
年说种
50 - 100 8 个 多三里如水二小都
100 - 150 12 个 好因天四那平重新数心你看
1 - 651 100 个
1 - 956 135 个
1 - 1250 150 个





























1 - 1500 759 751







1 - 10 668 - 209 子不大心人一头气无水
11 - 25 201 - 143 地色天花生自手工小发下行动长然 (只列高频字 ,下同)
26 - 50 143 - 117 风而上得打口有力意化出机火花电老
51 - 70 117 - 100 红会文中明道开重家事法眼作油时声东石用后
71 - 274 99 - 50 说可过为国是里看多着要和能
275 - 500 49 - 34 在没想了就去么走的从
　　不同构词能力的字在文本中出现的字次是另一
种频度所构成的词的使用频度。构词能力最强的 ,出
现字次在 1000 次以上的有 22 个常用字 ,如表 9 :
表 9
常用字 不 大 人 一 地 上 有 来 说 是 看
构词频序 2 3 5 6 11 28 32 44 89 149 196
构词条数 500 296 278 275 201 140 135 121 89 70 59
出现字次 24773 12281 17585 33217 12809 12961 17762 14775 10406 27611 11433
常用字 在 了 就 的 到 个 这 们 我 他 你
构词频序 303 375 414 480 507 645 675 1259 141 2280 2281
构词条数 46 41 38 34 33 27 26 14 11 5 5
出现字次 19443 30848 11293 75306 10388 13630 16749 14961 23226 16043 10948




各类词数和用词次可做如下 (表 10)比较 :
表 10
单音词 双音词 三音词 四音词
词数/ 百分比 3571/ 11. 6 % 22941/ 74. 3 % 2374/ 7. 7 % 2010/ 6. 5 %
词次/ 百分比 845366/ 64. 3 % 451048/ 34. 3 % 12274/ 0. 9 % 5506/ 0. 4 %
　　可见单音词的词数比例和词次比例是很不相同的。
5. 以下是两篇现代小说的抽样调查 (表 11) :
　　虽然单音词绝对数量只有 1/ 3 左右 ,但使用频率(覆






词数 (用词数) 1368 (5762) 1827 (6501)
单音词 (占用词数) 498 (64. 4 %) 583 (62. 1 %)






汇就无所谓语言 ,更无所谓语法。”[9 ]279众所周知 ,
汉语的语法手段最主要的是虚词和语序。虚词是汉
语词汇中最常用的词 ,语序则是词汇的组合功能。
据《现代汉语频率词典》所统计 ,最常用的 100 个词
里 ,近三分之一 (30 个) 就是专用和兼用的虚词 ,而
且大多是单音词。加上一些运用灵活的动词竟然占














时代 ,历史上也有过更替 ,总体上看 ,应是在近代汉
语时期得到较大发展 ,于今还在继续。在虚实之间 ,
历来就没有一刀两断的界线 ,而是一词多用、虚实兼






















联系起来 ,同步进行 ,也就能一通百通 ,得到左右逢
源之乐 ;如果割裂开来 ,就难免只知其一 ,不知其二 ,












准确的 ,到了现代 ,虽有种种局部的调整 ,也还是基
本如此。本来这种说法并无大错。
现在看到的关于汉语是“单音节孤立语”的早期




束 ,不过 ,名词、代词、动词变化形式 ,介词、副词、数
量词、虚词还是有些规则的。”“通过将单音节字的不
同组合方式 ,可以创造出常规的对话 ,非常清晰 ,十
分优美地表现自己的思想。”“汉语建构中的风格很
神秘、简洁 ,寓意很深 ⋯⋯作品言简意赅 ,表达生动
富于活力 , 常常暗含着大胆的对比和壮观的比



















锐意识。”[8 ]311 - 314
到了 19 世纪 ,欧洲历史比较语言学代表人物施
来赫尔 (Angust Schleicher)于 1850 年以印欧语的形
态为出发点把世界语言分为孤立语、黏着语和屈折
语三种类型 ,并认为这三种类型说明了语言发展的















学的。”[14 ]76到了 20 世纪 30 年代 ,西方第一位大汉
学家高本汉又一次把这个问题说得更加透彻。他
说 :“中国语是单音缀的 ⋯⋯又是孤立的 ⋯⋯早先的
学说把中国语列为‘初等’的语言 ,以为它还未进行














展 ,至深且钜。”[4 ]13 - 17
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